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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
memberikan ridho, nikmat, dan karunia Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul Karakteristik Masyarakat Pengguna 
Ruang Terbuka Hijau Taman Dadaha Kota Tasikmalaya. Skripsi ini diajukan 
untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan, 
Departemen Pendidikan Geografi. 
Penulisan skripsi ini melihat bahwa RTH sangat diperlukan masyarakat 
perkotaan karena memiliki fungsi pengaturan iklim mikro di suatu wilayah, 
produsen oksigen, tempat peneduh, penyerapan air hujan dan penyerap polutan 
serta memiliki fungsi tambahan berupa fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi dan 
fungsi estetika. Kota Tasikmalaya saat ini baru memiliki 5 taman kota, yang mana 
belum memenuhi standar kebijakan pemenuhan RTH dalam Undang-undang. 
Untuk meningkatkan fungsi taman kota, Taman Dadaha berhasil dikembangkan 
pemerintah kota hasil dari Program Pengembangan Kota Hijau yang merupakan 
sebuah langkah menuju kota berkelanjutan sehingga keberadaan taman banyak 
diminati oleh masyarakat karena memiliki lingkungan yang nyaman dengan 
sarana prasarana yang cukup lengkap. Maka dari itu penulis tertarik untuk 
meneliti karakteristik masyarakat pengguna Taman Dadaha. 
Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik masyarakat 
pengguna Taman Dadaha dilihat dari jarak tempat tinggal, kondisi sosial ekonomi, 
tujuan dan aktivitas pengguna, lama waktu pemanfaatan dan frekuensi 
berkunjung, serta menganalisis hubungan kondisi sosial ekonomi dengan tujuan, 
aktivitas, lama waktu pemanfaatan dan frekuensi berkunjung. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh 
karena itu, penulis sangat terbuka atas saran dan kritik yang membangun dari para 
pembaca guna mencapai hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang. Penulis 
berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. 
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Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan 
perkotaan, akibat terbatasnya sumber daya lahan perkotaan akan menyebabkan konversi 
lahan lahan hijau menjadi lahan permukiman. Taman Dadaha merupakan RTH yang 
berhasil dikembangkan oleh pemerintah dari program pengembangan Kota hijau (P2PH) 
di Kota Tasikmalaya yang merupakan sebuah langkah menuju kota berkelanjutan. 
Kebutuhan masyarakat kota terhadap RTH terus bertambah sementara RTHKP di Kota 
Tasikmalaya belum memenuhi standar kebijakan Undang – Undang Penataan Ruang. 
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi jarak tempat tinggal pengguna taman, 
kondisi sosial ekonomi, tujuan dan aktivitas berkunjung, lama waktu pemanfaatan dan 
frekuensi berkunjung, serta  menganalisis variabel kondisi sosial ekonomi dengan tujuan 
dan aktivitas berkunjung, lama waktu pemanfaatan dan frekuensi berkunjung ke Taman 
Dadaha. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pengguna Taman Dadaha didominasi oleh 
pengguna taman dengan jarak tempat tinggal yang dekat (0 – 4km), tingkat kondisi sosial 
ekonomi yang tinggi, tujuan dan aktivitas yang dilakukan adalah berolahraga, lama waktu 
pemanfaatan 30 menit – 1 jam dan frekuensi berkunjung dalam sebulan terhitung 4 kali. 
Dari hasil analisis ststistik menunjukan ada pengaruh dari variabel usia dengan tujuan 
berkunjung, variabel tingkat pendidikan dengan tujuan, aktivitas berkunjung dan lama 
waktu pemanfaatan, variabel pendapatan dan aktivitas berkunjung. Dengan demikian 
penyediaan RTH perlu ditambah pada jarak tertentu, serta pengelolaan dan pemeliharaan 
fasilitas taman harus rutin dilakukan untuk mempengaruhi minat masyarakat berkunjung 
ke taman. 
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Green open space is an important part in supporting urban development, due to limited 
urban land resources will cause the conversion of green land into residential land. Dadaha 
Park was successfully developed by government city as a result of the Green City (P2PH) 
development program in Tasikmalaya City which is a step towards a sustainable city. 
Urban society’s need for green open space continues to grow while RTHKP in 
Tasikmalaya have not met spatial planning policy standards. The purpose of this study is 
to identify the distance of residence park users, socio-economic conditions, intention and 
activity of visiting, length time of visiting and frequency of visits. And also to analyze the 
variables of socio-economic with intention and activity of visiting, length time of visiting 
and frequency of visits. The method used in this research is descriptive with a quantitative 
approach. The data analysis used in this research is descriptive statistical analysis and 
inferential statistics. The results showed that the characteristics of Taman Dadaha users 
were dominated by users with a close range (0 - 4 km). High socio-economic conditions, 
intention and activity is sport. Length time used is 30 minutes – 1 hour and frequency of 
visits counted 4 times in a month. From the results of statistical analysis shows that there 
are influences of age variables with visiting goals, level of education with visiting goals 
and activities and length of time of utilization, income and visiting activities. The results 
from statistical analysis shows that there’s influence only on variable age with intention 
visits, education level with intention and activity visit, and length time of visiting. And 
also income with activities of visiting. Thus the provision of green open space needs to be 
increased at a certain distance, management and maintenance of park facilities must be 
routinely carried out to affect people’s interest to visit parks. 
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